









































を決定した（4月 13日）（京都文教大学HP告知 , 


































情報を入手したこと等を受け、4 月 15 日の保
育士・幼稚園教職課程WGで保育実習Ⅱ・Ⅲ
ならびに保育実習Ⅰ（施設）の中止を決定。学
生に対しては 4月 18 日、ユニパを通して実習
中止の第一報を知らせ、厚生労働省発出の事務
連絡文書を添えた。






















































































































5 月 19 日　「実習簿・日報」の作成演習　ラ
イブ授業形式
実習 3日目に予定していた児童養護施設のド






5 月 26 日　「バーチャル実習先事前訪問」　
ライブ授業形式
実習期間を 6月 15 日（月）～ 26 日（金）（土・



























































































































































































































































































































































































































































































































































































（2020 年 8 月 16 日閲覧）．
・HTB．親の愛知らない子供達．https://youtu.be/
oHqKvDMU_u4 （2020 年 8 月 16 日閲覧）．
・厚生労働省子ども家庭局保育課．（2000）．新型コ
ロナウイルス感染症の発生に伴う指定保育士養








て（子発 0427 第 3 号通知）．
・熊本市．乳児院と子ども医療費． h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 3 3Q q 3 _








rIs3H6yEPx/pub（2020 年 8 月 21 日閲覧）．
・京都府 HP．（2020）．令和 2 年 4 月 10 日府市合
同記者会見．http://www.pref.kyoto.jp/ koho/


































youtube.com/watch?v=rpot8mtpOhE （2020 年 8
月 16 日閲覧）．

